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Resumen 
El presente trabajo de investigación contiene los impactos y análisis del 
procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL 
N° 04, 2020, existiendo muchas deficiencias en el procedimiento de evaluación 
previa y aprobación automática sujetos a silencio administrativo y fiscalización 
posterior, respectivamente, regulado en el TUO de la ley N° 27444. Asimismo, 
obteniendo como impacto principal, a la implementación y reformas tecnológica y 
humana, así como, suspensión y prorroga de plazos y la invalidez del acto 
administrativo, siendo los factores que causan deficiencia al adecuado tratamiento 
del procedimiento administrativo. Al respecto, el análisis al silencio administrativo y 
fiscalización posterior, se evidenciado que ha existido una suspensión y prorroga de 
plazos a la tramitación de los expedientes administrativos, producto de la pandemia 
del Covid 19, dado que el estado estableció la inmovilización social obligatoria, 
estando impedidos para realizar la supervisión posterior, generando con ello 
demora en los procedimientos y causando el silencio administrativo por el 
incumplimiento plazo. En ese sentido, en el presente estudio de investigación se ha 
desarrollado el método de investigación con un enfoque cualitativo, con el diseño 
fenomenológico y con el tipo de investigación básica, por lo que buscar brindar un 
mayor análisis y énfasis del impacto del procedimiento administrativo producto de 
la pandemia, obteniendo como participantes, a los expertos y/o especialista de 
profesionales de la materia, así como el análisis documental de estudio.  
Finalmente, se concluye en el presente trabajo de tesis, que el impacto del 
procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional, ha existido 
deficiencias en la implementación de recursos tecnológico y humanos, suspensión 
de los plazos administrativos, invalidez del acto administrativo, virtualidad de los 
expedientes y activación de la firma digital, dichos factores han sido sustentados en 
distintos decretos supremos emitidos por el poder ejecutivo a consecuencia de la 
pandemia del covid 19. 
Palabras clave: procedimiento administrativo, evaluación previa, aprobación 
automática, silencio administrativo, fiscalización posterior.  
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Abstract 
This research work contains the impacts and analysis of the administrative 
procedure during the state of national emergency in UGEL N ° 04, 2020, with many 
deficiencies in the prior evaluation and automatic approval procedure subject to 
administrative silence and subsequent control, respectively, regulated in the TUO of 
law No. 27444. Likewise, obtaining as main impact, the implementation and 
technological and human reforms, as well as, suspension and extension of deadlines 
and the invalidity of the administrative act, being the factors that cause deficiency to 
the appropriate treatment of the administrative procedure. In this regard, the analysis 
of the administrative silence and subsequent inspection, it was evidenced that there 
has been a suspension and extension of deadlines for the processing of 
administrative files, as a result of the Covid 19 pandemic, since the state established 
mandatory social immobilization, being prevented from carrying out subsequent 
supervision, thereby generating a delay in procedures and causing administrative 
silence due to non-compliance with the deadline. In this sense, in the present 
research study the research method has been developed with a qualitative 
approach, with the phenomenological design and with the type of basic research, 
thus seeking to provide a greater analysis and emphasis of the impact of the 
administrative procedure product of the pandemic, obtaining as participants, experts 
and / or specialists of professionals in the field, as well as the documentary analysis 
of the study. 
Finally, it is concluded in this thesis work, that the impact of the administrative 
procedure during the state of national emergency, there have been deficiencies in 
the implementation of technological and human resources, suspension of 
administrative deadlines, invalidity of the administrative act, virtuality of the files and 
activation of the digital signature, these factors have been supported by different 
supreme decrees issued by the executive branch as a result of the COVID-19 
pandemic. 
Keywords: administrative procedure, prior evaluation, automatic approval, 
administrative silence, subsequent control and state of emergenc
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I.- INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación obedece a una realidad problemática evidente 
en nuestro país, y también a nivel mundial que ha impactado en muchos factores 
en el sistema económico, social y jurídico, a causa de la pandemia del Covid 19, a 
consecuencia de lo suscitado por dicha pandemia varios países han declarado a su 
territorio en estado de emergencia nacional conllevando a una seria de dificultades 
en el sistema administrativo y sistema judicial, debido a la falta de modernización 
del estado, afectación de los plazos y la virtualidad en los trabajados del sector 
público y privado.  
En los países latinoamericanos, como uno de los problemas impactantes ha 
ocurrido en los procedimientos administrativos, puesto que han sufrido cambios en 
el desarrollo de la tramitación e incumpliendo con los plazos establecidos en cada 
normatividad como consecuencia de la pandemia del Covid-19, generando con ello 
el perjuicio a los administrados e interés común de la colectividad.  
El procedimiento administrativo en el Perú, a lo largo de la historia ha sido 
implementado y modificado, siendo en la actualidad regulado por la Ley N° 27444, 
Ley del procedimiento administrativo general, considerando que la Ley se 
encuentra vigente desde el 11 de octubre de 2001, en el cual ha cumplido un rol 
importante en lo que respecta a la regularización de los procedimientos 
administrativos; cabe señalar que la presente ley se ha unificado y recopilado 
mediante el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 
Según el autor Santy (2020) sostuvo que la productividad del derecho 
administrativo, constituye un instrumento central del ordenamiento que reglamenta 
las actuaciones de la administración publica en sus vínculos con los privados y los 
derechos de estos frente a todas las entidades administrativas. 
La crisis mundial por el nuevo virus denominado COVID-19, el estado 
peruano  promulgó el 15 de marzo de 2019, a través del marco normativo 
disposición del decreto supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por 
los peligrosos sucesos que perjudican la vida de la persona, a consecuencia de la 
aparición del dicho virus, por lo que, en su artículo primero, declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por un periodo de (15) quince días calendarios, esto 
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quiso decir, desde el 16 al 30 de marzo, a su vez, estableció el aislamiento social 
obligatorio. Asimismo, dicho estado de emergencia y cuarentena se extendió hasta 
el 30 de junio del presente año, sucesivamente hasta la actualidad. 
Al respecto, la predictibilidad administrativa y el debido procedimiento son 
base del derecho administrativo, y en la actualidad con los efectos de la pandemia, 
deben ser respetados con más rigor en días de pandemia, por lo que es necesario 
que el estado implemente y prorrogue la suspensión de los procedimientos 
administrativos en general, mientras que la cuarentena se mantenga y que obligue 
a las entidades a dejar sin efecto todas las comunicaciones que han emitido 
respecto a la suspensión general dictada por normas con rango de ley, en los 
procedimientos administrativos de evaluación previa y automática. 
De lo expuesto, por el autor en el plano jurídico, el estado suspendió todos 
los plazos administrativos, se modificó las atenciones presenciales y se implementó 
protocolos de seguridad, por lo que mayor énfasis se enfoque en la razón de dicha 
suspensión plazos, siendo que, en el Perú, la Administración Pública prosigue en 
su gran mayoría los trámites de los procedimientos administrativos de evaluación 
previa y automática de manera convencional, de manera no presencial y por medio 
digital (es decir, de forma electrónica). 
Según, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 
(2019), señaló que: 
“El Procedimiento administrativo, es el conglomerado de actuaciones y 
procedimientos gestionados por el estado y/o entidades públicas, que conllevan a 
la proyección de un acto administrativo que acarrean consecuencias jurídicas 
individuales o sobre interés particulares, obligaciones o derechos de los 
administrados”. 
De acuerdo, a lo establecido por el Ley infiere que el procedimiento 
administrativo, es un conglomerado de intervenciones por parte del administrado, 
administración y colectividad, siendo los sujetos procedimentales, donde el 
administrado inicia la actuación de tramitación de solicitud de un derecho, beneficio, 
bonificaciones y/o compensaciones, en la cual la administración tiene la facultad de 
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atender mediante una decisión administrativa (acto administrativo). Sin embargo, 
los procedimientos administrativos, se clasifican en dos procedimientos, las cuales 
son de evaluación previa y de aprobación automática, cada una de ellas, con 
distintas finalidades y resultados. 
En tal sentido, encontrándonos en la realidad problemática de la UGEL N° 04 
con respecto al procedimiento administrativo que se iniciaron en el año 2020, a raíz 
del estado de emergencia nacional se suspendieron los plazos administrativos de 
conformidad con la disposición del referido decreto supremo señalados líneas 
arriba, así como la variación del tramitación de expedientes en físico y la mesa de 
partes presencial, puesto que en la actualidad prosiguen virtualizando los 
documentos y creando casillas electrónica para la notificación de los actos  
administrativos, tanto en la evaluación previa y aprobación automática.  
Aunado a ello, se desprende que la problemática en el presente tema de 
investigación es el impacto que ha causado a los procedimientos administrativos, 
en virtud a lo dispuesto por el periodo de estado de emergencia nacional en la 
UGEL.04, 2020. Obteniendo como problema general al presente trabajo de 
investigación ¿Cuál es el impacto del Procedimiento administrativos durante el 
estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020? y consiguiendo como 
problemas especifico ¿Cuál es el impacto del procedimiento de aprobación 
automática durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020? Y 
¿Cuál es el impacto del procedimiento de evaluación previa durante el estado de 
emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020?. 
La justificación del presente trabajo de investigación a nivel teórico, abarcó 
en analizar y explicar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado 
de emergencia nacional en la UGEL N° 04 en el año 2020, a razón de demostrar 
cuales han sido los efectos del procedimiento administrativo, cuya información 
analizada obtenida de artículos, libros y norma jurídica que facilita datos cualitativos 
que apoyan a responder la problemática formulada y sus posibles 
recomendaciones, la contribución del presente, es la  implementación del sistema 
administrativo producto de la pandemia en las instituciones públicas del estado, en 
lo que respecta a los procedimientos administrativos, se puede advertir la 
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ineficiencia de los recursos tecnológicos y humano, por lo que, se tiene que reforzar 
la implementación en los recursos tecnológicos en los procedimientos 
administrativos; asimismo, la justificación radico en un ámbito metodológico, ya que 
podrá ser utilizado como fuente de información y antecedentes, siendo que las 
conclusiones a la que se arribó servirán a mas investigadores y servidores civiles 
de la administración pública a una mejor implementación, modernización y reforma 
del procedimiento administrativo ante cualquier pandemia, que a futuro pudiera 
ocasionar perjuicio a los administrados y a la administración, y que se evidencie un 
mínimo nivel de ineficiente en los procedimientos en la UGEL.04; a su vez, la 
justificación social, versa en los cambios que ha ocasionado al sistema 
administrativo a causa de la pandemia, esto ha conllevado a diversas 
implementaciones de las personas que recurren a las instituciones del estado para 
poder iniciar un procedimiento administrativo, cuya finalidad es resolver lo 
requerimiento mediante un trámite que por exigencia le corresponde, y también 
existió una justificación práctica, dado que con la presente tesis y las conclusiones 
implicaran a la implementación y modernización en lo que respecta en temas de 
digitalización y tecnológico, de los procedimientos administrativos, en lo cual 
producirá en la sociedad un cambio relevante para mejorar y proteger los principios 
administrativos de celeridad, debido procedimiento y derechos de los 
administrativos. 
Por todo lo expuesto, como objetivos a la presente materia de investigación 
se ha formulado lo siguiente: Analizar el impacto del procedimiento administrativo 
durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020; y como objetivos 
específicos, Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa durante el 
estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020 y Explicar el impacto del 
procedimiento de aprobación automática durante el estado de emergencia nacional 





Previo al estudio del procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento jurídico 
como consecuencia del periodo del estado de emergencia nacional, se da a conocer 
el impacto social y tratamiento del procedimiento administrativo en el sector público 
en épocas de pandemia, siendo pertinente indicar algunas consideraciones 
respecto al análisis e identificación en otros países, en lo referido al derecho 
administrativo regulado por la ley del procedimiento administrativo general y su 
importancia en el desarrollo general del procedimiento administrativo general. 
Al respecto, en el contexto nacional, en relación a los procedimientos 
administrativos se encontró el trabajo presentado por Chayña (2017) quien en lo 
referido al análisis del concepto del procedimiento administrativo en el marco de la 
vulnerabilidad al derecho de la defensa, teniendo como objetivo determinar el nivel 
de vulnerabilidad en los procedimiento administrativos que afecten al derecho de 
defensa; utilizando como muestra a personas que participan en un procedimiento 
administrativo y servidores que laboran en las instituciones del estado, asimismo, 
continuo al estudio un enfoque cualitativo, logrando sostener que el procedimiento 
administrativo es el grupo de actos o actuaciones tramitadas en el sector público, 
orientado a la proyección del acto administrativo que resulte efectos jurídicos 
individuales o colectivos sobre intereses particulares en relación a los derechos de 
los administrados.  
Asimismo, Tirado (2020) en el desarrollo del trabajo de investigación al 
procedimiento administrativo en tiempos de pandemia, tuvo como objetivo principal 
analizar los efectos del procedimiento; utilizando como muestra a especialistas de 
derecho administrativo y servidores y funcionarios del estado, siendo la 
investigación un enfoque cualitativo, en la cual, sostuvo que el procedimiento 
administrativo busca esencialmente canalizar la competencia general que tienen la 
administración pública ante los sujetos que participan en un procedimiento 
administrativo, a efectos de establecer herramientas que garanticen los derechos y 
el debido procedimiento de los ciudadanos, con la finalidad de proteger el interés 
colectivo y el principio de legalidad de acuerdo a las etapas del procedimiento. 
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Por otro lado, el autor Valdivia (2017), en la tesis de investigación señaló 
que el procedimiento administrativo en sistema jurídico peruano, tiene como 
objetivo regular la incidencia de principios, derechos y deberes en la administración 
pública en los procedimientos de evaluación previa y aprobación automática. Para 
el cual como muestra utilizó especialistas en derecho administrativos y funcionarios 
de la administración pública, asimismo, siguió el enfoque de la investigación 
cualitativa, logrando concluir que los procedimientos administrativos mediante los 
cuales se inician de oficio o a pedido de parte rigiéndose en una serie tramites y 
procedimientos de acuerdo a lo regulado y establecido en el texto único del 
procedimiento administrativo de cada entidad, finalizando con la emisión del acto 
administrativo que resuelva su petición ya sea de forma favorable o desfavorable 
de acuerdo a lo sustentado por la administración, generando con ello efectos 
jurídicos a futuro o en un determinado tiempo o hecho concreto. 
Según, Pérez (2020), presentó el artículo referido al procedimiento 
administrativo, para ello reviso documentos relacionados al procedimiento 
administrativo, asimismo, utilizó el método analítico, mediante la cual sostuvo que el 
procedimiento administrativo en tiempos de pandemia tuvo un fuerte impacto en las 
entidades administrativas como consecuencia de la pandemia, obteniendo como 
resultado la deficiencia en los procedimientos de evaluación previa y automática, en lo 
que respecta a los temas del debido procedimiento, actos administrativos, suspensión 
de plazos y acceso a la información pública, siendo estas deficiencias, la afectación al 
derecho constitucional y el principio de legalidad regulado en la ley del procedimiento 
administrativo general. 
Pando (2018), en el análisis de los efectos de una nueva regularización del 
silencio administrativo, se evidencia que cuenta con el enfoque cualitativo, utilizando el 
método inductivo en su trabajo, y obteniendo como participantes a los administrativos 
del estado, por lo que, de acuerdo a lo analizado, precisó que el procedimiento 
administrativo de evaluación previa, concluye que los procedimientos de evaluación 
previa están inmersos a una revisión y tratamiento de la materia en cada caso, 
otorgándole un mayor énfasis al estudio de las solicitudes presentado por los 
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administrados, generando con ello, un cumplimiento de plazo para atender dicha 
solicitud, caso contrario se produce el silencio administrativo positivo o negativo, por la 
ausencia de pronunciamiento de la administración pública, de acuerdo a lo señalado en 
el tupa de cada entidad, estando sujeto a la fiscalización posterior.  
Finalmente, Villanueva (2019), en el estudio abordado al enfoque del 
procedimiento de aprobación automática en el Perú, utilizó el método de investigación 
analítica donde los involucrados eran servidores de las entidades públicas, mediante el 
cual concluyó que dicho procedimiento tiene como característica fundamental el 
principio de veracidad, sustentado por parte del administrado, asimismo, tiene la 
aprobación inmediata al momento que presenta la solicitud ante la administración, 
siempre y cuando cumpa con los requisitos estipulados por ley en cada materia, estando 
sujetos a una fiscalización posterior, estos procedimientos tienen que estar regulados en 
el tupa, a efectos de reconocer el método y etapas del trámite administrativo, desde  el 
inicio hasta la ejecución del acto.  
En la actualidad, nuestro sistema administrativo, es uno de los más 
relevantes nociones del derecho administrativo, imprescindible para comprender la 
competencia administrativa en la correlación directa con los administrados, por lo 
que a  raíz de la pandemia covid19 ha obtenido una acierta variación en los 
procedimientos, esto es, en la clase de evaluación previa y aprobación automática, 
causando con ello, la suspensión de los plazos administrativos y la digitalización de 
los documentos, transbordando a un gran cambio, como es la virtualidad, siendo 
necesario optar dicha medida, a efectos de evitar la propagación del virus, 
restringiendo totalmente la atención presencial en la mayoría de entidad públicas, 
generando con ello un gran impacto al tratamiento de los procedimientos 
administrativos, al debido procedimiento y el derecho a la defensa, en caso si se 
necesitara de alguna manifestación o declaración. 
En el panorama internacional, en correlación al procedimiento administrativo se 
halló el trabajo desarrollado por Méndez (2019) en lo que respecta a la 
implementación de la garantía del procedimiento administrativo en la administración 
pública del sistema ecuatoriano, la cual como muestra empleo el código orgánico 
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administrativo y sus modificatorias, asimismo, siguió el procedimiento de la 
investigación cualitativa, logrando describir que el sistema administrativo y/o 
procedimiento administrativo es un trámite particular de la administración pública, a 
la que se ha asignado la aptitud de excepciones, poderes y tramites puestos al 
servicio de la jurisdicción, el procedimiento administrativo cuenta con dos sujetos 
llamados activo y pasivo, teniendo en cuenta que el sujeto activo es la 
administración pública y el sujeto pasivo el administrativo, siendo el único interés la 
satisfacción plena del sujeto pasivo, otorgándole una mayor protección y ejerciendo 
un debido procedimiento hasta llegar a una decisión justa y favorable. 
Según, Vives (2020), en lo referido a las consideraciones del procedimiento 
administrativo como consecuencia de la pandemia en el sector público, utilizo el 
enfoque cualitativo, obteniendo como muestra a servidores públicos, mediante el 
cual, afirmó que las consideraciones en el procedimiento abarcaron en 
concordancia con la interrupción de los plazos en vía administrativa y la suspensión 
de los términos de las entidades públicas, quedando interrumpidos hasta la 
reanimación de las actividades administrativas y la derogación del mandato 
legislativo, de tal manera, se prevaleció que, a pesar de la suspensión de plazos, 
se podrían presentar los escritos que fueran oportunos por orden administrativa por 
afectar a un derecho supremo.  
Asimismo, Álvarez (2020), explico las lecciones del acto administrativo y 
procedimiento administrativo en la administración, tiene como objetivo principal, 
determinar la relación que existe entre el acto administrativo y procedimiento 
administrativo en el sistema público,  asimismo, en su investigación realizada en 
los temas de la administración pública, siguió un enfoque cualitativo,  utilizando 
como participantes a los trabajadores del sistema público,  en ese sentido, sostuvo 
que el trámite administrativo es un conjunto de actuaciones o etapas 
procedimentales que inician de oficio o de parte hasta llegar a una decisión final de 
la administración, ya sea favorable o no para el ciudadano, otorgándole la facultad 
de contradecir dicho pronunciamiento con la nulidad de puro derecho, cuando 
contravienen la legalidad de las normas o incompetencia de la administración, esto 
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se evidencia en todas las clases del procedimiento administrativo español. 
Montero (2020) en el trabajo de investigación relato las transformaciones que 
ha ocurrido en el derecho administrativo, obteniendo como objetivo principal 
analizar el procedimiento administrativo como ente regular de los derechos 
procedimentales y el impacto tecnológico que impone al derecho administrativo, 
utilizando para ello un enfoque cualitativo, y para la muestra clasificó a sujetos 
involucrados en el estado y personas intervinientes al estado; por lo que, concluyó  
que para garantizar los derechos procedimentales del individuo es necesario 
destacar el interés general colectivo, producto de una buena acción administrativa 
que favorece a la colectividad y beneficia al particular, cabe resaltar que con la 
tecnología se ha evidenciado un mejor manejo de herramientas y mayor celeridad 
los procedimientos y actuaciones administrativas canalizando una eficiente 
conducta a la población; sin embargo, con los hechos ocurridos a causa de la 
pandemia ha ocasionado una inestabilidad emocional e incertidumbre por la 
ausencia de información de los procedimientos inmersos ante la entidad del estado. 
Según, Dromi (2018) en relación a la regulación del procedimiento 
administrativo en la sede judicial y administrativa, en su artículo de revisión utilizó 
el método analítico, donde recopilo fuentes relacionados al tema para enfatizar su 
estudio, asimismo, los participantes fueron personas del fuero administrativo y 
judicial; en la cual, sostuvo que el procedimiento administrativo está compuesto por 
reglas y principios que conducen la intervención de los interesados y la acción 
administrativa estatal y no estatal, respetando las garantías procedimentales a un 
trámite justo y favorable, de esa manera otorgando satisfactoriamente la tutela 
procesal y la legalidad del proceso, obteniendo una relación con la conformación 
del proceso a los recursos impugnatorios, así como el proceso contencioso 
administrativo, una de las fases del procedimiento administrativo en el derecho 
administrativo argentino. 
De acuerdo, a lo descrito se evidencia que, en los países latinoamericanos 
ejercen una misma cultura administrativas en la estructura y funcionamiento del 
estado, así como en los procedimientos, actos, sujetos administrativos y validez del 
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acto administrativo; con la excepción que referente a la tecnología es avanzando 
en su totalidad, precisando que los países tratados la mayoría de procedimiento es 
digitalizado y virtualizado, generando con ello la comodidad de los administrados y 
del estado para tramitar con mayor facilidad las solicitudes a petición de parte o de 
oficio. 
Las bases teóricas en el presente trabajo de investigación, se ha 
fundamentado al desarrollo de los aspectos generales al tema, en la cual está 
compuesta por grupo de conceptos y propuesta que forma parte de un enfoque 
determinado, abocado a explicar el problema planteado; es así, que en el presente 
caso en específico, se va a analizar y explicar la categoría del procedimiento 
administrativo, la cual tiene como concepto del procedimiento administrativo, que es 
la estructura y lineamientos que rige en la administración pública para cualquier tipo 
de trámite que se desarrolla en las entidades, en las cuales están contemplados 
deberes, derechos, obligaciones y responsabilidades, ya sea, de la administración 
y administrados (Morón, 2018); asimismo, según Napuri (2019) señaló que el 
procedimiento administrativo, es muy claro, dado que se intenta constituir un 
sistema normativo aplicable, a efectos que las actuaciones o respuestas del estado, 
sirva para resguardar el interés global, buscando de esta manera asegurar los 
derechos e intereses de los administrados, y con el respaldo del ordenamiento 
constitucional y jurídico respectivamente. 
Al respecto, debemos tener en consideración, que el trámite en los 
procedimientos administrativos, es la función del estado en el ámbito netamente 
administrativo, que se expondrá a través del sistema administrativo, y generando 
con ello, un método en las atapas procedimentales, con la finalidad de obtener 
respuesta por parte de la administración (Gordillo, 2016).  
Es importante señalar, que para el autor Maraví (2017), existe dos clases de 
procedimientos administrativos en el sistema peruano y dentro del marco normativo 
de la Ley N° 27444, las cuales son: procedimientos administrativos de evaluación 
previa y aprobación automática, las cuales regulan procedimientos y efectos 
diversos, respectivamente. Sin embargo, la finalidad es la misma, obtener respuesta 
de la administración, sea favorable o desfavorable, siendo en ambos casos, el 
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ejercicio de la contradicción en la decisión de la administración, asimismo, Paniagua 
(2017) precisó que las dos clases del procedimiento administrativo, son las más 
comunes y usados en el sistema administrativo, puesto que intervienen el estado y 
el sujeto pasivo para determinar la existencia del procedimiento administrativo con 
la finalidad de seguir un procedimiento hasta obtener respuesta del mismo; sin 
embargo, señala que existe un procedimiento atípico la cual es el procedimiento 
trilateral, donde intervienen una persona natural, persona jurídica y el estado.  
Asimismo, según Dragos (2016), delimitó al procedimiento administrativo 
como uno de los mecanismos más importante en el sistema administrativo, puesto 
que, con ello, inicia las actividades administrativas y finaliza con un acto 
administrativo, a cual versa en la decisión del estado, empero, Epstein (2016) optó 
por una postura atípica a los mecanismos del procedimiento administrativo, 
indicando que la perspectiva administrativa se generaliza sobre actuaciones 
prudente de forma inmediata y efectiva por parte del estado, también, Hert y Boulet 
(2016) señalaron que la teoría del procedimiento administrativo debe ser de forma 
concreta, practica y sencilla tanto para el estado y sujetos intervinientes, 
consistiendo en tipos de procedimientos a efectos que obtengan una característica 
peculiar y obtengan un mismo resultado.  
Al respecto, en cuanto a la primera sub categoría compuesta por la primera 
clasificación es el procedimiento de evaluación previa, en la cual se evidencia que 
son procedimientos extensos, complejos y con etapas; por lo que, que comienza 
con la solitud de parte del administrado, revisión del expediente, subsanación de 
algunos requisitos de forma o de fondo (en caso amerite), evaluación de los medios 
probatorios y el pronunciamiento de la autoridad administrativa, este procedimiento 
no debe exceder del plazo de los 30 días hábiles, por regla general, salvo que 
existan excepciones a las reglas por normas específicas de la especialidad, así 
como, están sujetas al silencio administrativo (Morón, 2019), así también, Mamani 
(2018) indicó que la evaluación previa, requiere de un estudio y análisis de la 
pretensión, a efectos de verificar y formular informes técnicos y/o legales en base a 
la procedencia de la presentación plantada por las administrados, con la finalidad 
de brindar respuesta y/o pronunciamiento por parte de la administración dentro del 
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plazo de 30 días hábiles, del mismo modo, sujetas al silencio administrativo; por otro 
lado, Guzmán (2016) sostuvo la teoría de que el procedimiento de evaluación 
previa, tiene que ser resuelta específicamente en un plazo legal establecido, puesto 
que la ausencia de respuesta de la administración genera un perjuicio gravemente 
al sujeto participante  al procedimiento, ya que, lo que busca es la inmediatez de la 
solución a su petición, y que el mismo debe proteger al principio de presunción de 
veracidad y celeridad en los procedimientos administrativos, para el otorgamiento 
de algún derecho, beneficio o bonificación.  
En relación al procedimiento de evaluación previa sujeta al silencio 
administrativo, Cassagne (2017), señaló que, la teoría general del silencio 
administrativo, es la omisión de respuesta por parte de la administración pública, 
esto es, que al haber transcurrido el plazo máximo de 30 días hábiles, y los 
administrados no obtuvieron respuesta alguna, aquel, se encuentra facultado para 
presentar la resolución ficta por haber operado el silencio administrativo, clasificado 
en el silencio administrativo positivo (SAP) o silencio administrativo negativo (SAN), 
de acuerdo a lo establecido en el texto único del procedimiento administrativo; por 
otro lado, Paredes (2016) definió al silencio administrativo, como la no manifestación 
pertinente voluntaria por parte de la entidad, esto es, guardar silencio ante la 
solución de una pretensión manifiesta y generando una declaración ficta a lo 
peticionado; ante este supuesto, la ley concede una protección momentánea ante 
este suceso que se encuentren fuera del plazo legal, es la solución de la pretensión 
mediante resolución ficta, a efectos de salvaguardar la celeridad y eficacia en el 
proceso sobre las actuaciones administrativas, puesto que constituye una medida 
de sanción para los servidores o funcionarios cumplan con su función dentro de los 
parámetros y lineamientos establecidos por ley; así también, Jiménez (2017) 
sostuvo que la teoría del silencio administrativo es para garantizar el derecho que 
corresponde a la persona, producto del retraso del pronunciamiento de la entidad, 
es así, que lo clasifica en silencio positivo y negativo, la primera se aplica en la 
acción de dar y hacer en relación a los intereses colectivos, siendo el efecto el 
otorgamiento de lo peticionado sin contar con la viabilidad del propósito licito, el 
segundo se aplica en todas las peticiones de los administrados, empero, surte 
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efectos negativos, quiere decir, que no se le otorga ningún tipo de derecho, más 
bien, es una acción para la apelación ficta.  
Por otro lado, en lo referido a los artículos en inglés,  Kopylova (2017) refirió 
que el procedimiento inmerso a una evaluación o verificación debe ser clasificado 
de acuerdo a la materia y a la complejidad de la misma, a efecto que la institución 
pueda analizar e interpretar los hechos para brindar una buena solución al caso, 
Kremenchuk (2016) quien advirtió que los tipos del procedimiento administrativo, 
deben allanarse a las necesidades de la administración y personas involucradas, de 
acuerdo a los principios administrativos, efectuando una evaluación por los casos 
presentados en el trámite administrativo y conllevando a una interpretación idónea 
para emitir una respuesta satisfactoria a los involucrados, de esta manera, Merume 
et al. (2016) establecieron teorías sobre la ausencia de la respuesta de la 
administración, llamado en nuestro sistema silencio administrativo, sostuvieron que 
la organización estatal de administración y gestión, orienta las regulaciones para 
controlar el sistema administrativo de forma sistemática vinculada, asimismo, 
atender en el plazo correspondiente el derecho otorgado a los sujetos.  
En la segunda clasificación es el procedimiento de aprobación automática, 
en la cual son procedimientos básicamente sustentados en la presunción de 
veracidad, donde el pedido del administrado se considera aprobado por el solo 
hecho de la presentación, a condición de haber cumplido con adjuntar a cabalidad 
los medios probatorios que sustenten su solicitud, a efectos de evidenciar 
documentalmente los requisitos establecidos en el texto único de procedimientos 
administrativos de cada entidad, con la finalidad de obtener el acto administrativo 
por parte de la administración, sujetas a una fiscalización posterior por la naturaleza 
expuesta, es así que se puede manifestar algunos ejemplos de procedimientos de 
aprobación automática: licencias, permisos y autorizaciones (Linares, 2016), así 
también, Rojas (2016) precisó que el procedimiento de aprobación automática son 
procedimientos de mero trámite administrativo que se aplica a pedido de parte por 
el usuario, puesto que instantemente es aprobado por el estado, cumpliendo con 
los requisitos establecidos en los lineamientos de cada entidad, en mérito al 
principio de veracidad; sin embargo, aquel procedimiento no queda ahí, sino está 
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sujeta a una fiscalización o control posterior, en virtud a la verdad material, cuya 
función de la administración es supervisar y vigilar el objetivo de la pretensión del 
pedido y el fin licito del procedimiento aprobado automáticamente, a su vez, 
asimismo, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018) expresó que 
la aprobación automática, es que con la sola presentación del escrito se da por 
procedente la pretensión a favor del particular o interesado, en mérito al principio de 
veracidad, se entiende, que toda documentación presentada por el administrado es 
verídica y legalmente establecida por ley; sin embargo, están sujetas a la 
fiscalización o control posterior, esto es virtud al principio de verdad material, la cual 
se define como la corroboración y verificación de todos los documentos sean con 
fines lícitos y los hechos concretos sean de acuerdo al interés común, caso 
contrario, acarrea la nulidad de pleno derecho. 
En consecuencia, la teoría de la fiscalización posterior, también llamado 
control posterior, está a cargo de la administración, la cual tiene como función 
supervisar y comprar si el procedimiento se ha efectuado de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la norma, en base al principio de verdad material, sin 
objetar la presunción de veracidad en la documentación presentada, así como, 
corroborar si cumple con la finalidad del acto administrativo (Cabrera, 2018). 
Según, Tovar (2020) señaló en que ambos procedimientos, están sujetas a  
fiscalización posterior, en la avaluación previa, cuando se aplica el silencio 
administrativo positivo, la fiscalización posterior o el control posterior, es también 
unos de los principios de la ley del procedimiento administrativo general, puesto 
que, vincula en todos los ámbitos de procedimiento, sistematizando la 
comprobación de la veracidad de la información presentada por los administrados, 
en cumplimiento con la normatividad sustantiva, a efectos de aplicar las sanciones 
respectivas, en caso de incumplimiento. Esto es, la facultad que tiene la autoridad 
administrativa para fiscalizar o supervisar el cumplimiento de la veracidad de los 
documentos, funciones y normas que conllevaran a aprobar dicha decisión producto 
de un procedimiento de aprobación automática y evaluación previa, en caso del 
silencio administrativo positivo. Así como, Ponce (2017) indicó que la fiscalización 
posterior es un método de verificar y supervisar la finalidad del acto administrativo, 
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que cumpla con la licitud de la ley, sin recurrir a vicios ocultos que acarrean la 
nulidad o que incurran en actos pasibles de sanción administrativa, siendo 
netamente esa función fiscalizadora de la administración pública hacia el particular. 
Por lo expuesto, tal como expresan los autores, el procedimiento administrativo está 
compuesto por un conjunto de actuaciones encaminado a desarrollar una decisión 
por parte de la administración pública; dentro de aquella agrupación, puede existir 
actuaciones administrativas aludidos al trámite que se desarrolla internamente y 
actos administrativos como las resoluciones, que establezcan dictámenes de la 
autoridad administrativa, y que se clasifican en procedimiento de evaluación previa 
y aprobación automática, obteniendo en cada una de ellas la misma finalidad, que 
es esperar la decisión final de la autoridad administrativa, sujetas a fiscalización 
posterior producto del silencio administrativo, con el objetivo de sancionar y 
penalizar las desviaciones, abusos y fraudes.   
De la misma manera, respecto a los artículos en ingles se tiene a Prieto 
(2016) quien al detallar el procedimiento administrativo analiza el estudio de las 
casuísticas propiamente dicha, en la cual la clasifican de forma rápida para una 
evaluación y pronta respuesta del órgano estatal a las personas que participan en 
el procedimiento, en igual sentido, Van (2020) afirmó que resulta evidente las 
falencias obtenidas del sistema y procedimiento administrativo desde una 
perspectiva sustantiva en consecuencia de la coyuntura social de pandemia, por 
temas de demora e implementación en los tramites de casos hasta la demora del 
mismo.  
Ahora bien, el estado de emergencia se define por Rubio (2016) indicó que 
el estado de emergencia es una regla excepcional al estado común que todos los 
individuos conocemos; aquella decisión es amparada y regulada por la carta magna 
de nuestro país, la constitución política brinda al estado medidas extraordinarias 
ante hechos imprevistos e irrecurribles en el territorio del Perú, en este caso 
específico, el coronavirus, a efectos de que realicen o efectúen medidas preventivas 
y/ correctivas al libre desarrollo común de la sociedad e implementar mecanismos 
coadyuvantes de la convivencia colectiva sanitaria. 
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Aunado a ello, Ruiz (2017) señala que la proclamación de un estado de 
excepción se subordina del estudio de caso concreto en específico por parte de la 
autoridad competente; el referido estado de excepción, por su particularidad de 
origen, es una determinación normativa y política aplicada como un dispositivo de 
última ratio, dado que la competencia, de un sistema jurídico, es predecir las 
condiciones de enfrentamiento social y brindar solución, con un ambiente de 
normalidad; cabe precisar, que este mecanismo de estado de emergencia debe ser 
empleado de manera excepcional y en casos extremos.  
En la actualidad, el nuestro sistema peruano, el estado de emergencia 
declarado por el poder ejecutivo, fue producto de la pandemia del coronavirus, 
según la Organización Mundial de la Salud (2020), es una afección causada por el 
nuevo virus denominado coronavirus conocido también como SARS-CoV-2, en los 
primeros tres meses del año 2019, se conoció el primer caso del coronavirus en 
nuestro país, y como consecuencia se aplicó el estado de emergencia nacional 
encontrándose vigente hasta la actualidad, ya que, se evidenciaron más personas 
contagiadas por el nuevo virus, estando hoy en día en la segunda ola de la 
pandemia.  
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Sobre el particular, se debe precisar que el presente estudio tuvo un enfoque
cualitativo, puesto que la realidad no fue manipulada y cuya finalidad estuvo
enmarcada en la recopilación de mayor información, por lo que es necesario
mencionar a Hernández et al. (2018) quien señaló que el enfoque de naturaleza
cualitativa se encuentra encaminada a estudiar la realidad en su entorno natural,
produciendo la interpretación de hechos que se van a relacionar con los
participantes de dicho contexto.
En esta investigación se utilizó el método inductivo, en la cual Garcés (2000) 
indicó que, consiste en aplicar los conceptos teóricos que se muestran como de 
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carácter científico en la justificación intelectual del fenómeno que se estudia, a 
partir de la individualización de la casuística se concluye en términos generales 
sobre el tema ha investigado, esto es, se inicia a partir del espacio al género. 
Al respecto, la presente materia de investigación fue de tipo básica, de acuerdo 
a CONCYTEC (2018) va a facilitar que se logre mayores conocimientos y un 
adecuado entendimiento de los fenómenos que se inician en la sociedad, esto a 
través de la descripción y explicación en tiempo y espacio de dicho fenómeno; 
sin embargo, aquel no genera una solución a las que ya están vigente.  
Asimismo, en el presente estudio se utilizó el diseño fenomenológico, que 
conforme a lo señalado por Fuster (2019) este se sustenta en las experiencias 
de los individuos, lo cual produce diversas interpretaciones de la realidad, en 
otras palabras, el motivo del citado tipo de diseño es explorar, describir y entender 
las vivencias de los agentes participantes respecto de algún fenómeno y además 
encontrar los elementos en común que puedan advertirse de las mencionadas 
experiencias, por lo que, además, el citado autor señaló que el instrumento 
idóneo para recolectar la información es la entrevista.  
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
Las categorías y subcategorías en la investigación cualitativa, según Arbaiza 
(2013) precisó que las categorías es el fenómeno de la investigación, 
considerada como análisis de estudio, previo a una identificación de unidad de 
análisis; a efectos de construir las subcategorías, que surge a partir del estudio 
profundo de las categorías, con ello permite analizar algunas precisiones más 
específicas que se relaciona directamente al tema de investigación y que se 
coadyuvan con la recolección de información en el campo.  
Respecto a la presente investigación, se planteó como primera categoría al 
procedimiento administrativo, la cuales cuyas subcategorías fueron: i) Primera 
subcategoría. - Evaluación previa, ii) Segunda subcategoría. - Silencio 
administrativo, iii) Tercera sub categoría. - Aprobación Automática y iv) Cuarta 
sub categoría. - Fiscalización posterior. 
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Tabla 1 
Categorías y subcategorías 
Categoría Definición 
Procedimiento Administrativo Según, a los participantes, se define que el 
procedimiento administrativo, es un conjunto de 
actos y actuaciones administrativas, donde 
participan la administración y administrados, 
regulada por una normativa base, que tiene como 
finalidad atender las solicitudes de manera oportuna 
y eficiente, otorgándole al administrado una 




Evaluación previa  
Es una de las clasificaciones del procedimiento 
administrativo, que es producto de una evaluación 
más exhaustiva y compleja, que está compuesto por 
etapas a efectos de llegar a una decisión final de 
respuesta al administrado, no puede exceder el 
plazo de mayor de 30 días hábiles.   
Segunda subcategoría 
Silencio administrativo 
El Silencio administrativo es aplicable para el 
procedimiento de evaluación previa, cuando excede 
el plazo de 30 días hábiles, puesto que es la 
ausencia de pronunciamiento por parte de la 
administración, esto puede ser silencio positivo y 
negativo, cada uno de ellos regulado en el tupa y en 
la ley. 
Tercera subcategoría  
Aprobación automática 
Este procedimiento, es uno de los más sencillos y 
comunes, dado que versa en la sola presentación 
de la solicitud del administrado para aprobar la 
misma, está basada en el principio de presunción de 
veracidad, por lo que, se presume que toda 
documentación presentada es verídica, cuya 
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finalidad es obtener respuesta favorable a la 
petición, sujetándose en lo sucesivo a una 
fiscalización.  
Cuarta subcategoría  
Fiscalización posterior 
Es un mecanismo de verificación ante el 
procedimiento de aprobación automática, puesto 
que se encarga en supervisar y verificar si los 
hechos expuesto en aquel procedimiento es 
verídico, sustentándose en la verdad material, a 
efectos de comprobar que la aprobación al 
procedimiento cuenta con fin licito, caso contrario, 
pasible de nulidad.  
 Fuente: elaboración propia 
3.3. Escenario de estudio 
Sobre el escenario de estudio, Carrasco (2009) refirió que, en el proceso 
cualitativo, lo compone un grupo de personas, acontecimientos, sucesos y 
circunstancias, mediante el cual se utiliza para recolectar los datos, sin la 
obligatoriedad de ser estadísticamente representativo del universo o población 
que se analiza. 
Se debe acotar, que el escenario de estudio se desarrolló en las oficinas 
administrativas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – UGEL.04 sito 
en la Av. Maestro Peruano 416 del distrito de Comas, escenario en el cual los 
entrevistados alegaron sus conocimientos en merito a las posturas y opiniones, 
bajo su alta gama de experiencia como servidores administrativos de los órganos 
de apoyo, línea y asesoramiento, las cuales están conformadas por: las Áreas de 
Administración, Supervisión y Gestión del Servicio Educativo, Recursos 
Humanos y Asesoría Jurídica. 
Figura 1.  
Organigrama de la ugel.04 
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Fuente: elaboración propia 
3.4. Participantes 
Es la caracterización de los sujetos participantes, que radica en determinar 
quiénes son los sujetos o participantes de los hechos o acontecimientos, las 
especificaciones de los participantes, prototipo, formas, conductas, patrones, etc 
(Abanto, 2014). 
Al respecto, el criterio de elección de los participantes en el presente trabajo 
de investigación, fueron por expertos, a efectos de generar resultados más 
profundos y precisos en la materia (Behar,2008), motivo por la cual, se recurrió a 
unas 6 personas especialistas en los procedimientos administrativos, pues se 
consideró que eran participantes idóneos para abordar temas del procedimiento 
administrativo, las clasificaciones y sus efectos.   
En ese sentido, los participantes fueron escogidos por el grado de 
especialización que implicaba el presente tema de estudio, por lo que, se 
eligieron a 03 servidores públicos y 03 funcionarios públicos, de las profesiones 
abogado y administrador integrantes a las oficinas administrativas, 
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administración, ASGESE, recursos humanos y asesoría jurídica de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 04 – UGEL.04 sito en la Av. Maestro Peruano 416 
del distrito de Comas; en la cual se detalla el perfil de los participantes.  
Tabla 2 
Caracterización de participantes para el trabajo de investigación 
Participantes Genero Profesión Cargo 
P1 Masculino Abogado Jefe del Área de 
Asesoría Jurídica de 
la UGEL04 
P2 Masculino Abogado Secretario Técnico de 
Servir de la UGEL04 
P3 Femenino Abogada Abogada del Área de 
Asesoría Jurídica  
P4 Masculino Abogado Jefe (e) del Área de 
Recursos Humanos 
de la UGEL.04 
P5 Femenino Administradora Responsable de 
Tramite Documentario 
y Archivo de la 
UGEL.04 
P6 Masculino Administrador Coordinador del Área 
de Supervisión y 
Gestión del Servicio 
Educativo de la 
UGEL04 
  Fuente: elaboración propia 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Según, Sánchez (2018) con respecto a las técnicas de recolección de datos 
señala que, es el conjunto de método que permite la ejecución del recojo de 
información, con rapidez y fortaleza, permitiendo el manejo, la identificación y 
categorización de las fuentes de investigación; es así que, Del cid, Méndez y 
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Sandoval (2007) refirieron que, éste procedimiento por sus características y 
origen practico acude a causas secundarias.  
En éste investigación se aplicó la técnica de recojo de información, las cuales 
fueron: i) la entrevista, al respecto Ñaupas, Novoa y Villagómez (2013) señalaron 
a una conversación formal entre el sujeto investigador y el que brinda la 
información, consta en un interrogatorio expresado, con la finalidad de comprobar 
la teoría del estudio; el objetivo de la información es la comparación con la 
práctica y lo expuesto en el marco teórico y, ii) Análisis documental, mediante el 
cual ayudó a conseguir mayores datos aplicados a la realidad y además 
permitiendo la discusión con la obtención de información derivada de la 
aplicación de la entrevista. 
Asimismo, el tipo de entrevista que se utilizo fue la entrevista semiestructura, 
puesto que las preguntas de la guía de entrevista estaban preparadas y 
programadas, con preguntas abiertas, a efectos que el participante pueda 
profundizar la interrogante, precisar que, en este tipo de entrevista se puede 
obtener una mejor información y analizar el problema de investigación, realizando 
preguntas precisas para el resultado sea fiable. 
En lo referente al instrumento empelado, se usó la guía de entrevista que 
consta de 9 pregunta abiertas correspondiente a la categoría y subcategorías que 
construyeron el tema materia de investigación, dirigidas a los entrevistados, las 
cuales fueron servidores y funcionarios públicos, abogados y administradores de 
las oficinas administrativas y legales, y guía de análisis documental, a través del 
cual se realizó un análisis de la información obtenida de las teorías que ayudaron 
a respaldar la determinación de los objetivos de investigación. 
Se debe acotar, que las entrevistas fueron efectuadas en las oficinas 
administrativas de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04 – UGEL.04 sito 
en la Av. Maestro Peruano 416 del distrito de Comas, asimismo, se precisa que 
pese a la pandemia causada por el COVID-19, se tuvo algunos inconvenientes, 
dado que algunos servidores y/o funcionarios de las oficinas administrativas 
públicas laboran de manera remota y mixta; sin embargo, dichas oficinas 
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administrativas accedieron a brindar respuesta a la entrevista, materia del 
presente estudio, de manera presencial, para ello previamente se coordinó la 
realización de la mismas, con los protocolos de bioseguridad las entrevistas se 
realizaron en los ambientes propios de las oficinas administrativas. 
3.6. Procedimiento 
Según, Abela (2007) el procedimiento en la investigación cualitativa, implica en 
conformar una serie de tareas u operaciones que establece el proceso de análisis 
de estudio, con la finalidad de aportar consejos, recomendaciones y advertencias 
para la presentación de información de datos y para la procedencia de las 
conclusiones. 
En el presente trabajo de estudio, se realizó una adecuada labor de campo, 
en principios se efectuó coordinaciones por medios telefónicos con los 
entrevistados, emplazando del conocimiento de la naturaleza de la recolección 
de la información y el objetivo de la misma, en relación al impacto del 
procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional; 
posteriormente al haber coordinado y determinado una fecha establecida se 
efectuó la visita física a las áreas y/o oficinas administrativas de asesoría Jurídica, 
administración, recursos humanos y ASGESE, concretándose la entrevista 
adecuadamente, brindando información bajo sus conocimientos administrativos 
y jurídico y sus experiencias en la esfera del procedimiento administrativo en el 
sector público. 
Al respecto, el procedimiento de la recolección de datos se realizó a través 
de las entrevistas, a los participantes expertos en la materia, esto es, a los 
servidores y funcionarios de la UGEL04, y de forma presencial, es así que, la 
guía se elaboró de acuerdo con la matriz de objetivos y categorías de la variable 
del impacto del procedimiento administrativo, además que se agregó el objetivo 
de realizar la entrevista y la cláusula de confidencialidad 
3.7. Rigor científico 
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De acuerdo como lo señaló Sandín (2003) el rigor científico es aquella relación 
de las interpretaciones, con ello se verifica la similitud entre credibilidad y 
aplicabilidad, esto es, permite que los resultados del estudio sean idóneos y 
verídicos, en consecuencia, el instrumento de recolección de datos aplicado a la 
presente tesis se caracterizó por tener coherencia y relación con los problemas 
de estudio, lo cual permitió a los entrevistados tener confiabilidad de las 
preguntas propuestas. Asimismo, el desarrollo de la investigación fue 
estructurada conforme a las normas APA, en cuanto a las citas de autores, así 
como las entrevistas fueron dirigidas a personas especializadas en materia del 
sistema administrativo. 
La Validez, en la investigación cualitativa está basada en la adecuada 
presentación de las construcciones mentales que los participantes en la 
investigación ofrecen al investigador; es decir, que el instrumento logre reflejar 
aquello que con la categoría se pretenda analizar (Cortes, 1997).  
De esta manera, la credibilidad, es cuando el investigador percibió el 
profundo y completo significado de las experiencias de los participantes, por lo 
que, se comprendió el leguaje, a efectos de poder brindar claridad en la 
interpretación de datos. (Hernández et al., 2014); en base, a la transferibilidad, 
intenta usar evidencia para comprender el fenómeno de estudio de otros 
panoramas para establecer métodos que permitan la investigación futura, en ese 
sentido, la presente investigación puede coadyuvar de referencia para diversas 
instituciones públicas de estado interesados en dicho tema y contexto, además, 
los resultados nos servirán a comprender y brindar un panorama específico de 
los participantes de la UGEL 04. (Valderrama, 2002). 
En ese sentido, la confiabilidad, se puede conseguir ya que generalmente los 
investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos datos particulares, 
vuelven a los informantes durante la recolección de la información, asimismo, 
permitió al investigador captar el completo concepto de las experiencias de los 
participantes, así como, el lenguaje, las emociones, el pensamiento, y punto de 
vista de los participantes. (Catillo y Vásquez, 2003). 
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Por lo expuesto, se indica que las confiabilidades de los hallazgos se 
encuentran contratados en el análisis documental, tal como se encontraron 
plasmados en los resultados de la presente investigación, en la cual, se citó las 
normas emergentes dictadas por el gobierno, respectivamente al marco del 
procedimiento administrativo en estado de emergencia, el texto único ordenado de 
la Ley N° 27444 y la directiva aprobado por la Autoridad nacional del Servicio Civil 
– Servir.
3.8. Métodos de análisis de datos
Salgado (2007) refirió respecto al método de análisis de datos, que este consiste
en un tratamiento de análisis en evolución en investigación cualitativa
conformado por tres momentos, las cuales son, descubrimiento, codificación, y
relativización, estas están dirigidas en buscar el desarrollo de una comprensión
en profundidad de los escenarios.
Al respeto, en la presente investigación cualitativa, en la cual la característica 
sustancial resulta la recolección de información de una población determinada de 
entrevistados conocedores en la especialidad del sistema administrativo, al 
contexto, la evaluación y análisis de la información recabada se ha utilizado los 
siguientes métodos. 
Según, Hernández et al. (2018), el método de análisis de datos, en la 
presente investigación fue descriptivo, el mismo que viabiliza el desarrollo de las 
posturas de los entrevistados y de los autores citados y mencionados en el marco 
teórico, permitiendo la explicación de la tesis adoptada sobre nuestro objetivo. 
Asimismo, el proceso de triangulación es una técnica de análisis de datos, 
que tiene como finalidad de analizar un mismo fenómeno a través de distintos 
acercamientos, y que el mismo arroja distintos resultados, con el objetivo de este 
proceso nos brinda un panorama más amplio en cuanto a la interpretación del 
fenómeno en investigación. Okuda (2005). 
3.9. Aspectos ético 
La presente labor de estudio obedeció a toda formalidad y rigor científico que 
obliga la sociedad académica científica, las fuentes bibliográficas, artículos 
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científicos, tesis nacionales e internacionales, tienen la debida citación conforme 
a las normas internacionales sobre las referencias bibliográficas, que emplean 
las normas APA (7° edición), la recolección de información en el campo es 
auténtica y fiable por el empleo de las técnicas e instrumentos de recolección, 
por ello, se cumple a cabalidad con los criterios de credibilidad, transferibilidad y 
confortabilidad. 
También indicar, que los entrevistados en esta investigación se puso en 
conocimiento el propósito de la investigación, asimismo, para cumplir con la 
formalidad se requirió en obtener el consentimiento informado a los entrevistados 
para participar en el presente estudio, con la finalidad de asegurar la 
confidencialidad de los participantes (Hernández et al., 2014). 
En el presente trabajo se ha respetado los derechos de autor de todas las 
fuentes citadas, siendo esta la utilización de las normas APA sétima edición, así 
como los lineamientos de la universidad. De igual modo, la investigación 
corresponde a la originalidad del autor, sin la intervención de terceras personas 
en la redacción del trabajo de investigación, concluyendo que los aspectos éticos 
se tomaron en cuenta para el desarrollo del trabajo, respetando lo enunciado por 
los autores, citados en el presente trabajo de investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al respecto, los resultados de las entrevistas, se efectuó la entrevista, como medio 
instrumental para recabar los aportes informativos de los 06 participantes expertos 
en materia de procedimiento administrativo y sistema administrativo, conformado 
por servidores y funcionarios públicos de las oficinas administrativas de la UGEL N° 
04, los cuales en base a sus conocimientos y experiencias particulares de sus 
labores han contribuido mediante sus respuestas; los resultados se han dado de 
conformidad a la formulación realizada en base a la categoría y sub categorías, 
acorde al objetivo general recaído sobre analizar el impacto del procedimiento 
administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020. 
En tal sentido, acorde con el objetivo general en la presente investigación 
realizada en la UGEL N° 04 de analizar el impacto del procedimiento administrativo 
durante el estado de emergencia nacional. 
Es así, de los resultados de las entrevistas se sustenta que todos los expertos 
han sostenido que el procedimiento administrativo materia de estudio ha sufrido un 
gran impacto producto del estado de emergencia nacional, en lo que corresponde a 
la implementación y reforma de los recursos tecnológicos y humano, así como, la 
suspensión de plazo, y la virtualidad en los procedimientos, y la validez de los actos 
administrativos, así como, el nuevo comienzo del panorama digital, en todo el 
sistema administrativo, en la cual el estado debe garantizar una adecuada y optimo 
recursos digitales a las unidades ejecutoras; de acuerdo a lo interpretado en las 
entrevistas se advertido nuevas categorías no previstas en la investigación, como 
por ejemplo, en lo que respecta a la implementación de recursos tecnológicos, se 
ha implementado la mesa de partes virtual, puesto que anteriormente no se 
encontraba vigente ni implementada, asimismo la firma digital, y en lo referido a la 
reforma de recursos humanos, se ha puesto en práctica el trabajo remoto y el 
teletrabajo, dado que anteriormente no exista o bien no se ponía en práctica, ya 
que, todos los procedimientos se desarrollaban presencialmente, desde la etapa del 
inicio del procedimiento hasta la conclusión del mismo, así también, los servidores 
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públicos se conducían a las oficinas de forma presencial, a efectos de realizar el 
trabajo físico de los procedimientos administrativos; claro está, que en la UGEL 04 
aún no se cumple a cabalidad la implementación de los recursos tecnológicos, 
propiamente dicho, puesto que no se cuenta con los presupuestos necesario para 
la aplicación del mismo, al igual, que el trabajo remoto, ya que, también se necesita 
incremento de factor humanos y económico para que se efectué un buen servicio al 
ciudadano, acarreando con ello, que muchos actos administrativo no tenga validez, 
producto de la falta de firma digital.  Sin embargo, en la actualidad se está realizando 
acciones para la implementación de todo el factor tecnológico y digital ante el 
ministerio de educación y ministerio de economía y finanzas, con la finalidad que 
los procedimientos cumplan con ficho fin. 
De lo manifestado, se conduce con el Decreto Legislativo N° 1412 la Ley de 
Gobierno Digital, en la cual, mediante dicho marco normativo, dispuso a todas las 
entidades del estado, ya sea, gobierno central, regional o local, a la implementación 
de tecnologías digitales, esto se relacionada a las tecnologías de la información y la 
comunicación , siendo necesario un análisis de datos utilizados como el contenido 
digital, a efectos de aplicación a la materia de un nuevo gobierno digital, así como, 
el canal digital, donde se busca el contacto digital que disponen las entidades de la 
Administración Pública a los ciudadanos y personas en general para facilitar el 
acceso a toda la información institucional y de trámites, realizar y hacer seguimiento 
a servicios digitales. De la misma, manera la Resolución Ejecutiva N° 0039-2020-
SERVIR-PE, la cual, aprobó la directiva para la aplicación de trabajo remoto, 
disponiendo que las entidades del Sector Público de diversos niveles de gobierno 
que desarrollan sus actividades de forma gradual, para lo cual adoptarán las 
medidas correspondientes para el desarrollo de las mismas y la atención a la 
ciudadanía, salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, 
priorizando en todos los casos el trabajo remoto, implementando o habilitando la 
virtualización de trámites. 
 
En lo que corresponde, al primer objetivo específico conformado por explicar 
el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio administrativo 
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durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020; en este punto, 
también la totalidad de los expertos han sostenido que, el mayor problema a este 
procedimiento es la prórroga de plazos, debido que por norma general el plazo para 
atender este tipo de solicitudes es de 30 días hábiles, y a causa de la pandemia y 
del estado de emergencia, estos plazos no se han cumplido, motivo a la deficiencia 
de implementación de recursos tecnológicos y humanos, así como la baja 
adaptaciones de los servidores a la virtualidad del trabajo remoto, generado con 
ello, los silencios administrativos, que tienen como efectos la apelación y la nulidad 
de los actos administrativos, en este casos, disponer la prórroga de plazos, aquella 
disposición se llevó de manera tardía por parte del estado, al decretar disposiciones 
donde suspendan o prorroguen los plazos establecido, en los procedimientos de 
evaluación previa, asimismo, la inaplicación del silencio administrativo producto a la 
coyuntura nacional y que el mismo ha generado implementación y reformas al 
estado, dado que esa implementación ha generado demora en los procedimiento 
de evaluación  previa, generando la aplicación del silencio administrativo.  
De lo expuesto, se conduce con el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM 
donde se aprueba la prorroga al cómputo de los plazos de tramitación de los 
procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la citada norma, por el término de 
quince días hábiles contados a partir del 29 de abril del 2020; sin embargo, tal como 
señala la normativa, esta prórroga comienza a regir a partir de 29.04.2020, 
precisando que en un primer momento se decretó a partir del 15.03.2020, y en la 
cual se establecía inmovilización obligatoria, es decir, las restricciones para salir de 
los domicilios, siendo que no se podía asistir a laborar a las oficinas, puesto que 
tampoco, se podría brindar tramite a los expedientes, ya que, los expedientes se 
encontraban en físico en las oficinas. Por otro lado, el Texto Único de la Ley del 
procedimiento administrativo general en uno de sus articulados en los que respecta 
al procedimiento de evaluación previa, señala que el plazo máximo para brindar 
respuesta a ficho procedimiento es de treinta días hábiles sujeta al silencio 
administrativo.  
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Además, respecto al segundo objetivo específico, obtenido en explicar el 
impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a fiscalización posterior 
durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020. 
De los resultados de las entrevistas, podemos afirmar que la mayoría de los 
expertos argumentan que el procedimiento de aprobación automática, se 
fundamenta en los principios del procedimiento administrativo, la cual es  presunción 
de veracidad, donde se presume que toda documentación que presenta el 
administrado es verídico, y más aun encontrándose en el estado de emergencia, no 
contábamos con los medios y herramientas suficientes para realizar la fiscalización 
posterior, en merito a la verdad material; con la finalidad de brindar atención 
oportuna al administrado dentro del plazo legal, así también, se evidencia que el 
impacto a este procedimiento ha sido el mérito cumplimiento del principio de 
presunción de veracidad, así como, la inaplicación a la fiscalización posterior y a la 
inobservancia del principio de la verdad material, dado que a causa de la pandemia, 
los encargados de realizar la supervisión o fiscalización de manera presencial no 
podía recurrir a dichos centros educativos, establecimiento o instituciones que 
podrían proporcionar la información a efectos de corroborar la documentación 
presentada, cuenta con el fin licito.  
De lo manifestado, se conduce por el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, donde en su artículo 33° señala que los 
procedimientos de aprobación automática son aprobados automáticamente sin que 
la entidad se pronuncie, sin embargo, existe la posibilidad que dicho procedimiento 
requiera necesariamente de la respuesta de la administración, a efectos de hacer 
efectivo su derecho solicitado, en el plazo máximo de cinco días hábiles, y debiendo 
realizar la fiscalización posterior, asimismo, en el artículo 34° establece que la 
fiscalización posterior, está a cargo de la entidad, cuya finalidad es la supervisión y 
la verificación de los documentos o declaraciones presentados con el efecto de 
corroborar que los documentos son lícitos y que el mismo cumple con la finalidad 
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del procedimiento administrativo que ha sido pretendido, de la misma manera, es 
constatado con el Decreto de Urgencia N° 029-2020, en la declaran la medidas 
restrictivas para el inicio y la tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole que tengan que intervenir las verificaciones o 
supervisiones producto de la fiscalización posterior, los mismo que los plazos se 
suspenda, a efectos de evitar la propagación del virus covid 19 y de la inmovilización 
social obligatoria, esto quiere, decir que, mediante este decreto se suspendió las 
fiscalizaciones y supervienes posteriores de los procedimiento administrativos 
iniciados por aprobación automática, conllevando con ello, al retraso de la misma y 
generando con ello perjuicio al administrado y a terceros en caso, que se advierte 
la nulidad por vicios de la licitud del procedimiento.  
 
En consecuencia, la discusión, conlleva a señalar que enseñanzas se 
aproximaron con el estudio y si los hallazgos sostuvieron o no, el conocimiento 
previo, además de proporcionar sustento a considerar. 
En ese sentido, los resultados del objetivo general, respecto a analizar el impacto 
del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la 
UGEL N° 04,2020. 
De acuerdo a los resultados del presente estudio de campo contrastado con 
los trabajos previos y marco teórico, se ha analizado que el impacto del 
procedimiento administrativo, en la cual ha sido notorio, puesto que en las etapas o 
procedimiento ha sufrido cambios, en lo que, respecto a la implementación de 
recursos tecnológicos y humano, suspensión de los plazos administrativos, la 
virtualidad de los servicios administrativos, la validez y eficacia del acto 
administrativo y las reformas digitales, observando también que existe una 
deficiencia en el sistema de implementación tecnológica, generando con ello, una 
atención tardía, inoportuna e inadecuada, que afecta los intereses colectivos de los 
administrados. 
 Por lo que, en estudio previo revisado se encontró que, este resultado 
coincide con el hallazgo de Santy (2020) respecto a los nuevos tratamientos de los 
procedimientos administrativos en tiempos de pandemia, donde ha despertado el 
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mundo digital, y se ha evidenciado deficiencias en los recursos tecnológicos por 
parte del estado, de la misma forma, por otro lado, Tirado (2020) y Valdivia (2017) 
afirmaron que los procedimiento administrativos empiezan de parte u oficio, 
existiendo una series de etapas y diligencias, con la finalidad de emitir un acto 
administrativo valido y eficaz, en busca de un buen servicio al administrado dentro 
del plazo; existiendo clasificaciones del procedimiento, esto es, evaluación previa y 
aprobación automática; así también, Pando (2018) indico que los procedimientos de 
evaluación previa están inmersos a una revisión y tratamiento de la materia, siendo el 
plazo máximo para atender dicha solitud 30 días hábiles, caso contrario se produce el 
silencio administrativo positivo o negativo, por la ausencia de pronunciamiento de la 
administración pública, y Villanueva (2019) precisó que procedimiento de aprobación 
automática tiene como característica fundamental el principio de presunción de 
veracidad, aquella aprobación es siempre y cuando cumpa con los requisitos estipulados 
por ley en cada materia, estando sujetos a una fiscalización posterior, asimismo, 
Méndez (2019) postuló la antepuesta de los procedimientos administrativos es un 
trámite particular de la administración pública, a la que se ha asignado la aptitud de 
excepciones, poderes y tramites puestos al servicio de la jurisdicción, de igual 
forma, Vives (2020) advirtió que los procedimiento abarcó en concordancia con la 
interrupción de los plazos en vía administrativa, sin embargo, se prevaleció que, a 
pesar de la suspensión de plazos, se podrían presentar los escritos que fueran 
oportunos por orden administrativa por afectar a un derecho supremo, mientras que 
Álvarez (2020) precisó trámite administrativo es un conjunto de actuaciones o 
etapas procedimentales que inician de oficio o de parte hasta llegar a una decisión 
final de la administración, otorgándole la facultad de contradecir dicho 
pronunciamiento, Montero (2020) señaló que una buena acción administrativa, 
favorece a la colectividad y beneficia al particular, cabe resaltar que con la 
tecnología se ha evidenciado un mejor manejo de herramientas y mayor celeridad 
los procedimientos, sin embargo, con los hechos ocurridos a causa de la pandemia 
ha ocasionado una inestabilidad emocional e incertidumbre por la ausencia de 
información de los procedimientos inmersos ante la entidad del estado.  
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Por otro lado, de acuerdo al marco teórico sobre el procedimiento 
administrativo ante la consecuencia del estado de emergencia nacional, Morón 
(2019)  precisó que la finalidad del procedimiento administrativo es emitir respuesta 
al administrado, con las formalidades previstas en la ley, la validez del acto y que 
genere efectos jurídicos en favor al interés común, además Napuri (2019) reafirmo 
que el procedimiento administrativo debe ser regido por los principios de celeridad, 
razonabilidad y proporcionalidad a efectos de poder brindar una atención adecuada 
al administrado, y Chayña (2017), sostuvo que el procedimiento administrativo es el 
grupo de actos o actuaciones tramitadas en el sector público, orientado a la 
proyección del acto administrativo. 
Al respecto a los resultados del objetivo específico 1, en lo que corresponde 
en explicar el impacto del procedimiento administrativo de evaluación previa sujeto 
al silencio administrativo fue la prórroga del plazo para el procedimiento de 
evaluación previa, asimismo la suspensión de plazos, a efectos que no cause 
perjuicio al administrado, dado por la coyuntura nacional que se está atravesando, 
ya que, aun no se contaba con la virtualidad de los expedientes, ni con la 
implementación de la modalidad de trabajo remoto, por lo que, no se cumplió con 
los plazos establecidos con el plazo establecido de los 30 días hábiles. 
Dicho esto no concuerda con lo establecido, con Pando (2018) quien indico 
que los procedimientos de evaluación previa están inmersos a una revisión y tratamiento 
de la materia, siendo el plazo máximo para atender dicha solitud 30 días hábiles, caso 
contrario se produce el silencio administrativo positivo o negativo, por la ausencia de 
pronunciamiento de la administración pública, tampoco coincide con, Guzmán (2016) 
quien señalo que, tiene que ser resuelta específicamente en un plazo legal 
establecido, puesto que la ausencia de respuesta de la administración genera un 
perjuicio gravemente al sujeto participante  al procedimiento; sin embargo, 
Cassagne (2017) estableció que, la teoría general del silencio administrativo, es la 
omisión de respuesta por parte de la administración pública, esto es, que al haber 
transcurrido el plazo máximo de 30 días hábiles, se aplica el silencio, sin embargo, 
este plazo debe prorrogarse en el cómputo de plazo a causa de la pandemia. 
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En lo que corresponde al objetivo específico 2, es explicar el impacto del 
procedimiento de aprobación automática durante el estado de emergencia nacional 
en la UGEL N° 04, 2020, la cual, , se explica que, durante el estado de emergencia 
nacional, no se ha estado efectuando la fiscalización posterior, porque, nos 
encontrábamos en inmovilización social obligatoria, dado que en la actualidad en 
forma progresiva se está efectuando la fiscalización posterior, en mérito al principio 
de verdad material, siendo uno de los efectos la nulidad, por no cumplir con el fin 
licito o la ilegalidad de algunos de los requisitos; sin embargo, estos efectos se han 
paralizado en parte por motivo de la causa del distanciamiento social obligatorio, 
por lo que, es esencial  prevalecer el principio de presunción de veracidad, motivo 
por la cual, debe efectuarse con celeridad y efectividad dichos procedimientos, el 
mismo que busca favorecer netamente al administrado, siempre y cuando se 
cumpla el fin licito, con la fiscalización posterior. 
Este resultado coincide con Linares (2016) precisó que son procedimientos 
básicamente sustentados en la presunción de veracidad, con la finalidad de obtener 
el acto admirativo por parte de la administración, sujetos a fiscalización posterior; 
sin embargo, por pandemia estas diligencias administrativas han sido paralizados y 
suspendidas, efectuando otros tipos de tratamiento como es la virtualidad del acto, 
empero, Villanueva (2019) precisó que procedimiento de aprobación automática tiene 
como característica fundamental el principio de presunción de veracidad, aquella 
aprobación es siempre y cuando cumpa con los requisitos estipulados por ley en cada 
materia, estando sujetos a una fiscalización posterior, por su parte, Rojas (2016) indico 
que el procedimiento de aprobación automática son procedimientos de mero trámite 
administrativo que se aplica a pedido de parte por el usuario, en mérito al principio 
de veracidad, encontrándose sujeta a una fiscalización o control posterior, en virtud 
a la verdad material, y en relación a la fiscalización posterior, mientras que, Cabrera 
(2018) sostuvo que, la administración tiene como función supervisar y comprar si el 
procedimiento se ha efectuado de acuerdo a los parámetros establecidos en la 
norma, en base al principio de verdad material, así como, corroborar si cumple con 
la finalidad del acto administrativo. 
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V. CONCLUSIONES
Primera:  De acuerdo, al objetivo general, del análisis del impacto del 
procedimiento administrativo durante el estado de emergencia 
nacional en la UGEL N° 04,2020 se concluye que, ha existido 
deficiencias en la implementación de recursos tecnológico y humanos, 
suspensión de los plazos administrativos, dilatación en la tramitación 
de los expedientes, invalidez del acto administrativo, virtualidad de los 
expedientes y activación de la firma digital, dichos factores han sido 
sustentados en distintos decretos supremos emitidos por el poder 
ejecutivo a consecuencia de la pandemia del covid 19. 
Segunda:    En relación al objetivo específico 1, se concluye que se ha explicado 
que el impacto al procedimiento de evaluación previa sujeto al silencio 
administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL 
N° 04, 2020, fue la prórroga de plazos administrativos y la suspensión 
de plazos administrativos, a efectos de prevenir la aplicación del 
silencio administrativo producto del incumplimiento de plazos de los 
treinta días hábiles, sustentado en el texto único ordenado de la ley N° 
27444.   
Tercera:  En relación al especifico 2, se concluye que se ha explicado que el 
impacto al procedimiento administrativo de aprobación automática 
sujeto a fiscalización posterior durante el estado de emergencia 
nacional en la UGEL N° 04,2020, fue la prevalencia del principio de 
presunción de veracidad e inaplicación de la fiscalización posterior, 
dado que a causa de la pandemia, los encargados de realizar la 
supervisión o fiscalización de manera presencial se encontraban 
imposibilitados de recurrir a dichos centros educativos, 
establecimiento o instituciones que podrían proporcionar la 
información a efectos de corroborar el fin licito.  
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VI. RECOMENDACIONES
Primera:    A los servidores de la administración pública, que cumplan con el 
adecuado tratamiento de los procedimientos administrativos, a efectos 
de obtener un mejor manejo del sistema administrativo, por lo que, el 
estado debe garantizar y promover una eficiente implementación y 
reforma tecnológica, humana y administrativa a todos los sectores del 
estado, con la finalidad de obtener mejores resultados en los 
parámetros del mundo digital. 
Segunda:     Al estado debe emitir pronunciamiento más profundo en la prórroga de 
plazos, así como la suspensión de los plazos de treinta días hábiles 
en los procedimientos de evaluación previa, con medidas 
complementarias y extraordinarias, a causa del estado de emergencia 
nacional producto de la pandemia del covid-19, a efectos que no cause 
perjuicio a la administración y administrado. 
Tercera:  A la administración pública, buscar mecanismos alternos para brindar 
celeridad a los procedimientos de aprobación automática, que se 
están trabajando remotamente, así como, la implementación de 
medios virtuales o digitales a las intervenciones de fiscalización 
posterior,  producto de la inmovilización social obligatoria, 
considerando el propósito principal la obtención del fin licito en el 
procedimiento administrativo bajo sanción de nulidad, y a su vez, evitar 
la propagación del virus covid – 19. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
Título: Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020 
Problema General Objetivo General Categorías 
¿Cuál es el impacto del Procedimiento 
administrativos durante el estado de 
emergencia nacional en la UGEL N° 
04,2020? 
Analizar el impacto del procedimiento 
administrativo durante el estado de 
emergencia nacional en la UGEL N° 
04,2020 
Procedimiento Administrativo  
Problemas Específicos Objetivos Específicos Sub Categoría 
¿Cuál es el impacto del procedimiento 
de evaluación previa sujeto al silencio 
administrativo durante el estado de 
emergencia nacional en la UGEL N° 
04, 2020? 
Explicar el impacto del procedimiento 
de evaluación previa sujeto al silencio 
administrativo durante el estado de 
emergencia nacional en la UGEL N° 
04,2020 
Sub Categoría 1 
Evaluación previa  
Sub Categoría 2 
Silencio administrativo 
¿Cuál es el impacto del procedimiento 
de aprobación automática sujeto a la 
Explicar el impacto del procedimiento 
de aprobación automática sujeto a la 
Sub Categoría 3 
Aprobación automática 
44 
fiscalización posterior durante el 
estado de emergencia nacional en la 
UGEL N° 04,2020? 
fiscalización posterior durante el 
estado de emergencia nacional en la 
UGEL N° 04,2020 
Sub Categoría 4 
Fiscalización posterior 
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Anexo 2: Matriz de Categorías 
Título: Impacto del procedimiento administrativo durante el estado de emergencia nacional en  
la UGEL N° 04, 2020 
Problema General Objetivo General Categorías Guía de preguntas 
¿Cuál es el impacto 
del Procedimiento 
administrativos 
durante el estado de 
emergencia nacional 
en la UGEL N° 
04,2020? 
Analizar el impacto del 
procedimiento 
administrativo durante 
el estado de 
emergencia nacional 





Funcionarios y/o Servidores 
de la UGEL.04. 
- ¿Cuál es el tratamiento del
procedimiento administrativo 
durante el estado de 
emergencia nacional? 
- ¿Considera Ud. que existe
una adecuada relación del 
procedimiento administrativo 
y las políticas públicas, en las 
unidades ejecutoras? 
Explique 
- ¿Cuál es la finalidad del
procedimiento administrativo, 
y como contribuyo en la 
implementación y reforma de 
la Institución durante del 






Sub Categoría Preguntas específicas: 
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¿Cuál es el impacto 
del procedimiento de 
evaluación previa 
sujeto al silencio 
administrativo durante 
el estado de 
emergencia nacional 
en la UGEL N° 04, 
2020? 
Explicar el impacto del 
procedimiento de 
evaluación previa 
sujeto al silencio 
administrativo durante 
el estado de 
emergencia nacional 
en la UGEL N° 
04,2020 
Sub Categoría 1 
Evaluación previa 
Sub Categoría 2 
Silencio 
administrativo 
- ¿Considera Ud. que en el
procedimiento de evaluación 
previa debe existir una 
prórroga de plazos como 
consecuencia del estado de 
emergencia nacional? 
- ¿Desde qué momento se
aplica el silencio 
administrativo en el 
procedimiento de evaluación 
previa, y cuál ha sido su 
implicancia durante el estado 
de emergencia nacional? 
-¿ Cuáles son los efectos del
procedimiento de evaluación 
previa sujetos al silencio 
administrativo, que causa 
perjuicio a la administración y 
al administrado durante el 
estado de emergencia 
nacional? 
¿Cuál es el impacto 
del procedimiento de 
aprobación automática 
sujeto a la fiscalización 
posterior durante el 
estado de emergencia 
nacional en la UGEL 
N° 04,2020? 
Explicar el impacto del 
procedimiento de 
aprobación 
automática sujeto a la 
fiscalización posterior 
durante el estado de 
emergencia nacional 
en la UGEL N° 
04,2020 
Sub Categoría 3 
Aprobación 
automática 
Sub Categoría 4 
Fiscalización 
posterior 
- ¿Considera Ud. que en el
procedimiento de aprobación 
automática debe prevalecer la 
presunción de veracidad, a 
efectos de favorecer al 
administrado como 
consecuencia del estado de 
emergencia nacional? 
47 
- ¿Cómo se ha efectuado la
fiscalización posterior en el 
procedimiento de aprobación 
automática, en mérito al 
principio de verdad material 
durante el estado de 
emergencia nacional? 
-¿Cuáles son los efectos del
procedimiento de aprobación 
automática sujeto a 
fiscalización posterior, a 
causa del distanciamiento 
social obligatorio durante el 
estado de emergencia 
nacional?. 
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Anexo 3: Matriz de Triangulación 
PREGUNTA E1 E2 E3 E4 E5 E6 CONVERGEN
CIA 
DIVERGENICA INTERPRETACIÓN 












que ha optado 
nuestro país, 




COVID 19, ha 
sido en un 
comienzo, el 




de un grupo 
de personas 









































































































a causa de 
la 
pandemia 



























afecto en el 
tema las 
aglomeracione








campo en las 
instituciones 
educativas.  
Los descargos de los 
entrevistados han 
resultado la mayoría de 
manera uniforme, 
debido que los expertos 




tiempos de estado de 
emergencia nacional, se 
efectuaron la 
implementación de los 
medios tecnológicos, así 
como, la modalidad de 
trabajo remoto, la 
Valdez del acto 
administrativo y la 
suspensión de plazos. 
Sin embargo, un 
entrevistado señalo que, 
se evitado la 
conglomeración de las 
personas y la 
paralización de las 
supervisiones a las 
instituciones educativas, 
en merito a la 
fiscalización posterior.   
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Instituciones, 
siendo una de 
ellas, la UGEL 
04, 








hasta el 12 de 
junio del 2021, 
ahora ha 
mantenido un 

































































Tal y como se 
ha explicado 
anteriormente, 
el estado ha 
optado desde 
el 12 de 






































































































en pro de la 
colectividad 

















Cinco de los 
entrevistados
, indicaron 
































burocráticas.   
Las mayorías de las 
respuestas por parte de 
los entrevistado, han 
coincido que, si existe 
una adecuada relación, 
porque, ambos buscan 
realizar acciones para el 
beneficio de la 
colectividad y brindar un 
buen servicio.  
Empero, un 
entrevistado, considera 
que no existe relación, 
motivo por la cual las 
unidades ejecutoras, 
existen la burocracia 
para alcanzar dicho fin, 
por lo que, no cumplen 
con dicha función de 
hacer.  
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anexas, y si 
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marco legal.    
Dos de los 
entrevistados 
han señalado, 













n de recursos 
tecnológicos o 
el trabajo 
remoto,   
Los descargos de los 
entrevistados, han sido 
uniformes en lo que 
respecta a la finalidad el 
procedimiento 
administrativos, en la 
cual busca brindar una 
respuesta adecuada al 
administrado mediante 
el acto administrativo, y 
en lo que corresponde a 
la contribución ha sido 
relativamente parcial por 
los temas de a 














































































































En mi opinión 
si debe existir 
una prórroga 





































Si, ya que, 















Respecto a la prórroga 
de plazos, el 100% de 
los entrevistados han 
señalado que si debe 
existir la prorroga 
establecida, dado por la 
coyuntura nacional que 












mérito a que 








un periodo de 
30 días 
hábiles a fin 
de dar por 
concluida el 
procedimiento










estragos de la 
pandemia, 
impidiendo 
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establecid


























































no se trabaje 
en el lapso 








































que los entes 
responsables deben 
emitir pronunciamiento 
al respecto, con la 
finalidad de decretar las 
prórrogas de las 
mismas.  
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plazo a la 
administración 
de 30 días 
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la demora o 
el retraso no 
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después de 























los 30 días 
hábiles, y 
que dicho 
plazo no se 
ha estado 
cumpliendo 
 Las repuestas de los 
entrevistados ha tenido 
un criterio uniforme, 
puesto que el 100% de 
los participantes han 
sostenido, que es 
fundamental la prórroga 
del plazo para el 
procedimiento de 




al respecto, a efectos 
que no cause perjuicio 


















periodo; y si 
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primeros 
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Con respecto a las 
consideraciones de los 
efectos del 
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administració
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partes, así 




de partes a 
dichas 
solicitudes, lo 
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administra












































































y que el 
mismo es 
producto de la 
falta de 
personal.  
la mayoría de los 
entrevistados han 
señalado que los 
efectos son la nulidad y 
la apelación por 
resolución ficta, por el 
exceso de plazo en la 
atención del expediente, 
asimismo, aquello 
perjudica al 
administrado y a la 




indican que los efectos, 
es la acumulación de los 
expedientes, dilatación 
de los expedientes, 
producto a la virtualidad 




perjuicio a la 
Institución. 
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como uno de 
los principios 
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presume, ya 





















rápida a los 
administrado




El 100% de los 
entrevistados, han 
obtenido un criterio 
uniforme, puesto que 
indican que si deben 
prevalecer el principio 
de presunción de 
veracidad, motivo por la 
cual, debe efectuarse 
con celeridad y 
efectividad dichos 
procedimientos, el 
mismo que busca 
favorecer netamente al 
administrado, siempre y 
cuando se cumpla el fin 

















dentro de su 
plataforma 
virtual, tal 
como lo viene 
haciendo la 
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La UGEL 04, 








































































































































que e mismo 






Los descargos de los 
entrevistados han 
coincidió en un 100% de 
su totalidad, ya que, han 
sostenido que las 
fiscalizaciones 
posteriores se han 
desarrollado de manera 
gradual, con los medios 
tecnológicos y en 
algunos casos 
presencialmente, con lo 
protocolos establecidos, 
sin embargo ha existido 
deferencia, la no ser 
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ha explicado 
anteriormente, 




ha podido ser 
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cabalidad tal y 
como se 
exponía en la 
norma durante 
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o es la 
nulidad, el 
mismo. 
Dos de los 
entrevistados 
señalan que 
los efectos es 
el retraso de la 
atención de la 
fiscalización, y 










La mayoría de 
respuesta de los 
entrevistados han 
concedido en lo que 
respecta a los efectos 
del procedimiento de 
aprobación automática, 
siendo uno de ellos la 
nulidad por vicios 
advertidos en el acto 
administrativo, 
conllevando con ello la 
invalidez del acto. Los 
demás entrevistados 
sostuvieron que los 
efectos, es producto de 
la dilatación del 
procedimiento, por no 
cumplir con la 
fiscalización en el plazo 
oportuno, producto del 
distanciamiento social, y 





































Anexo 5: Instrumento 
GUÍA DE LA ENTREVISTA 
Título: Impacto del procedimiento administrativo durante del estado de 
emergencia nacional en la UGEL N° 04, 2020 
Entrevistado: ……………………………………………………………………………. 




1. ¿Cuál es el tratamiento del procedimiento administrativo durante el estado






Analizar el impacto del procedimiento administrativo durante el estado de 
emergencia nacional en la UGEL N° 04,2020. 
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2. ¿Considera Ud. que existe una adecuada relación del procedimiento







3. ¿Cuál es la finalidad del procedimiento administrativo, y como contribuyo







OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
Preguntas: 
4. ¿Considera Ud. que en el procedimiento de evaluación previa debe existir




Explicar el impacto del procedimiento de evaluación previa sujeto al 
silencio administrativo durante el estado de emergencia nacional en la 





5. ¿Desde qué momento se aplica el silencio administrativo en el
procedimiento de evaluación previa, y cuál ha sido su implicancia durante






6. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de evaluación previa sujetos al
silencio administrativo, que causa perjuicio a la administración y al






OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
Preguntas: 
Explicar el impacto del procedimiento de aprobación automática sujeto a 
la fiscalización posterior durante el estado de emergencia nacional en la 
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7. ¿Considera Ud., que en el procedimiento de aprobación automática debe
prevalecer la presunción de veracidad, a efectos de favorecer al







8. ¿Cómo se ha efectuado la fiscalización posterior en el procedimiento de
aprobación automática, en mérito al principio de verdad material durante






9. ¿Cuáles son los efectos del procedimiento de aprobación automática
sujeto a fiscalización posterior, a causa del distanciamiento social







Anexo 6: Guía de entrevista desarrolladas 
Entrevistado 
Entrevistado 
(consentimiento informado para 
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